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René König – notice
1 René König  (1906-1992)  fut  un des  représentants  les  plus  influents  de  la  sociologie
allemande après guerre. Professeur de sociologie à Cologne mais également auteur et
directeur  de  nombreuses  publications  (dont  le  Fischer  Lexikon  Soziologie et  la  Kölner
Zeitschrift  für  Soziologie  und  Sozialpsychologie notamment),  il  s’est  engagé  de  manière
énergique  et  combative  en  faveur  d’une  sociologie  moderne  empirique.  Ses  choix
méthodologiques comme ses réflexions en matière d’enquête sociologique de terrain
ont fortement influencé « l’école de sociologie de Cologne ».
Entré  en  contact  fructueux,  dès  le  début  des  années  1930,  avec  la  sociologie  et
l’ethnologie française – notamment Marcel Mauss, Célestin Bouglé et Georges Gurvitch
–, René König a contribué de manière décisive après guerre, en éditant leurs ouvrages
et par ses propres traductions, à faire connaître les classiques français de la sociologie
(dont  Émile  Durkheim,  Marcel  Mauss  et  Maurice  Halbwachs)  dans  l’espace
germanophone.
Le  nom  de  René  König  est  directement  lié  à  la  « querelle  du  positivisme »  qui  a
embrasé, à la fin des années 1960 et au début des années 1970 en particulier, le conflit
opposant l’école de Cologne à celle de Francfort autour des questions méthodologiques
relatives à la recherche empirique et au statut des sciences sociales.
2 René  König  (1906–1992)  war  einer  der  einflussreichsten  Vertreter  der  deutschen
Soziologie der Nachkriegszeit, der als Professor für Soziologie in Köln sowie als Autor
und  Herausgeber  zahlreicher  Publikationen  –  u. a.  Fischer  Lexikon  Soziologie,  Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie – vehement und streitbar für die Förderung
und  Etablierung  einer  empirisch  orientierten  modernen  Soziologie  eingetreten  ist.
Seine methodischen Überlegungen und Denkanstöße zur empirischen Sozialforschung
haben die sogenannte »Kölner Schule der Soziologie« maßgeblich beeinflusst. 
Bereits in den frühen 30er Jahren mit der französischen Soziologie und Ethnologie –
insbesondere Marcel  Mauss,  Célestin Bouglé und Georges Gurvitch –  in fruchtbaren
Kontakt gekommen, hat René König nach dem Krieg als Übersetzer und Herausgeber
wesentlich  dazu  beigetragen,  dass  die  französischen  Klassiker  der  Soziologie  (u. a.
Émile  Durkheim,  Marcel  Mauss  und Maurice  Halbwachs)  im deutschen Sprachraum
wieder bekannt wurden. 
René Königs Name ist eng mit dem sogenannten »Positivismusstreit« verknüpft, der
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Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre besonders zwischen Vertretern der »Kölner« und
der  »Frankfurter  Schule«  um  methodische  Fragen  empirischer  Forschung  und  den
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